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También se contribuye al lenguaje plástico, cuando el propio alumnado construye sus propios 
materiales para poder ser utilizados en diferentes actividades (bolos, construcciones con cajas de 
cartón, receptáculos, hondas para lanzar, etc.) 
Además al enriquecimiento cultural contribuyen las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana como: deportes, juegos, danzas y bailes y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
● 
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Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) 
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DISLEXIA 
Una buena definición la da M.Thomson: “es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje, 
que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza porque las 
adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo 
del nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole 
cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, 
particularmente el paso de la modalidad escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la 
verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación”. 
 
Características escolares del niño/a disléxico/a 
• Tarda mucho en hacer los deberes. 
• Tiene una pobre comprensión lectora. 
• Prefiere leer en voz alta para entender. 
• Velocidad lectora inadecuada para su edad. 
• Tiene mala ortografía o caligrafía. 
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• Supresión, confusión e inversión de fonemas. 
• Más habilidad para exámenes orales que escritos. 
• Problemas de dirección u orientación. 
• Poca coordinación motriz y falta de equilibrio. 
• Etc. 
 
Orientaciones metodológicas 
Algunas orientaciones metodológicas para trabajar con estos alumnos/as son: 
• Mejorar su autoconfianza, enfocando las actividades sobre sus logros y alentando sus esfuerzos 
constantemente. 
• Utilizar la pizarra para poner instrucciones o correcciones a los alumnos/as con memoria a corto 
plazo corta. 
• Situarlos cerca de la pizarra para disminuir la falta de concentración. 
• Dar tiempo para pensar. 
• Enseñar a construir las palabras deletreando más que corrigiendo. 
• Proponer tareas en pequeñas cantidades para adaptarlas a sus posibilidades reales. 
• Etc. 
 
Algunos modelos de actividades pueden ser: 
• Articulación enfática de modelos correctos. 
• Lectura y escritura simultáneas. 
• Grabación en casete de las tareas. 
• Autocorrección de textos. 
• El trabajo cooperativo con otro compañero/a. 
• Los dictados autocorrectivos. 
• Las autoverbalizaciones. 
• Corrección de omisiones. 
• Corrección de inversiones. 
• Disortografías. 
• Etc. 
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DISGRAFIAS 
La disgrafía es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o 
sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a la grafía, es decir a la forma o trazado, de 
las letras. Como ya señaló Ajuriaguerra en su “Manual de Psiquiatría Infantil”: “Será disgráfico todo 
niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo 
justifique”. 
Características escolares del niño/a disgráfico/a 
• Perfil neuropsicológico distorsionado, es decir, su edad madurativa es inferior a la edad real. 
• Tiene una actitud negativa hacia la escritura. 
• Soporte incorrecto del lápiz, bolígrafo, etc. y mala presión del mismo. 
• Velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. 
• Gran tamaño de las letras. 
• Letras inclinadas y deformes. 
• Excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas. 
• Enlaces indebidos entre grafemas. 
• Letras irreconocibles. 
• Etc. 
 
Los ejercicios estarán dirigidos a la corrección de errores de la escritura considerados típicamente 
disgráficos como son los de interlineación, de deformación de letras,… Se utiliza la técnica de 
autodetección de errores. 
Orientaciones metodológicas 
Es importante identificar cuál o cuáles son las características de la mala letra. 
Para lograr mayor efectividad en todo el proceso de corrección de la escritura es conveniente que 
las tareas de recuperación se complementen con la realización de actividades en el cuaderno de 
escritura habitual de trabajo en clase. 
Los ejercicios estarán dirigidos a la corrección de errores de la escritura considerados típicamente 
disgráficos como son los de interlineación, de deformación de letras,…  
Algunos modelos de actividades pueden ser: 
• Figura-fondo. 
• Control de líneas. 
• Movimientos básicos. 
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• Ejercicios digito-manuales. 
• Coordinación visomotriz. 
• Simetrías. 
• Posiciones de escritura. 
• Ejercicios de presión. 
• Imágenes motrices. 
• Ejercicios de hambas y jambas. 
• Espacios interpalabras. 
• Etc. 
 
DISCALCULIA 
Los ejercicios constituyen una muestra de los empleados en la corrección de las dificultades 
relacionadas con el cálculo aritmético y sus mecanismos operativos que suelen darse en los 
alumnos/as de la Educación Primaria. Las dificultades de carácter “discalcúlico” se centran en las 
principales dimensiones del pensamiento operatorio. 
La primera definición neuropsicológica del discalculia de desarrollo fue propuesta por el 
investigador Kosc (1974), que la definió como “dificultad en funcionamiento matemático resultado de  
un trastorno del procesamiento matemático de origen cerebral sin compromiso de otras áreas del 
aprendizaje”.  Esta definición es la misma que hoy utilizan los investigadores en neurología 
cognoscitiva al buscar las causas y las características de la discalculia. 
Características escolares del niño/a discalcúlico/a 
• Déficit en organización visoespacial e integración verbal. 
• Dificultad para identificar números. 
• Confusión de los signos: +, -, / y ×. 
• Inversión o transposición de números. 
• Problemas en cálculo mental. 
• Dificultad  de alineación de números y símbolos. 
• Dificultad en la comprensión de valor según la ubicación de un número. 
• El valor del número no se relaciona con la cantidad de objetos. 
• Etc. 
Orientaciones metodológicas 
La respuesta educativa debe tener las siguientes características en lo que se refiere a las 
orientaciones didácticas: 
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• Implicaciones educativas de carácter general: el acercamiento a los contenidos matemáticos 
debe apoyarse, siempre que sea posible, en actividades prácticas y en manipulación de objetos 
concretos para seguir avanzando hacia formas más figurativas y simbólicas que faciliten la 
abstracción.  
En este sentido deben orientarse todas las implicaciones educativas como consecuencia de la 
evaluación de las dificultades discalcúlicas. 
 
• Implicaciones educativas de carácter específico: 
o En las nociones o conceptos básicos. 
o En la numeración. 
o En el cálculo operatorio. 
o En la resolución de problemas. 
o En los aspectos geométricos. 
o En las medidas. 
o En el lenguaje matemático. 
 
Algunos modelos de actividades pueden ser: 
• Dictados de números. 
• Copiados de números. 
• Cálculos no estructurados mediante juegos o gráficos. 
• Situaciones problemáticas – lúdicas. 
• Etc. 
● 
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